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PRINCIPIA IURIS se presenta como una revista de estudios generales de Derecho que 
tiene por objeto contribuir a  la discusión crítica y plural sobre distintos temas jurídicos 
relevantes, cumpliendo de esta manera con parámetros científicos y académicos dirigidos 
al fortalecimiento de la filosofía institucional: la formación integral y el humanismo. 
En la primera  sección de esta revista referente a los artículos  de investigación abierta, 
se desarrollan temáticas de gran relevancia actual, dentro de los cuales se destacan la 
inexequibilidad en el término de caducidad de la acción de tutela; el principio de lesividad 
en el ámbito sancionatorio tributario; la oposición política desde la constitución de 1991; 
la judicialización directa de los derechos sociales, económicos y culturales; el federalismo 
en Colombia (1863-1880); una mirada al delito político; las pensiones en Colombia; la 
responsabilidad de creer en Jesús; motivación para el desempeño investigativo desde la 
gestión del conocimiento en docentes universitarios; la propiedad formal, finalizando con 
dos artículos cuyos  tópicos principales se relacionan 
Con el compromiso de continuar con la ardua labor científica por parte del Centro 
de Investigaciones Socio-Jurídicas, se presenta como tema principal de la edición 
PRINCIPIA IURIS Número 20, “La Responsabilidad del Estado.”  Esta temática guarda 
gran relevancia en la actualidad jurídica colombiana,    en la medida que   dentro del 
proceso de construcción del Estado Social de Derecho, el principio de responsabilidad  se 
constituye como pilar del ordenamiento jurídico, el cual deberá ser observado desde los 
diferentes matices propios de la órbita del Estado. Por ello  en esta sección primeramente 
se desarrollará lo relacionado a  la responsabilidad de los funcionarios en la contratación 
estatal en Colombia;  la responsabilidad médica y los medios de prueba a la luz de la ley 
1437 de 2011; seguidamente se dará una introducción al estudio de la responsabilidad 
del Estado por recuperación del espacio público; para finalizar con la temática del Poder 
Constituyente “Extraordinario” como Paradigma de Responsabilidad del Estado. Un Modelo 
(Des) dibujado desde la Teoría de Juegos.
Finalmente en la sección tercera, relativa a temáticas Internacionales, Extranjeras  y 
Comparadas, se presentará el artículo titulado « La protección del derecho al trabajo 
en el Perú en base a la experiencia colombiana en la legislación y jurisprudencia», para 
finalizar con una referencia a  la forma de integración regional en el sur del continente 
americano, en precisión en el artículo «UNASUR. Sistema de defensa estratégico regional, 
una construcción en proceso.»
Esperamos que con la presentación de esta edición  se contribuya aún más a resaltar la 
labor realizada por cada uno de los que hacen posible este trabajo. 
Gracias.
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Ph.D. (c) 
Director Centro de Investigaciones Socio Jurídicas
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